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Nurul Huda, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Masyarakat 
Kota Makassar Terhadap Objek Wisata Di Sulawesi Selatan” 
Penelitian ini bertujuan untuk Mengukur dan menganalisis pengaruh Variabel 
pendapatan, pengeluaran kunjungan, harga tiket kompetitor, jumlah anggota 
keluarga dan pendidikan terhadap Minat wisata di Sulawesi Selatan dan Untuk 
mengukur dan menganalisis perbedaan status pekerjaan dan jarak terhadap minat 
wisata di Sulawesi Selatan. Hipotesis yang diajukan yaitu 1) Diduga  pendapatan, 
pengeluaran kunjungan, harga tiket kompetitor dan pendidikan berpengaruh positif 
signifikan  terhadap minat wisata di Sulawesi Selatan, 2) Diduga jumlah anggota 
keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap minat wisata di Sulawesi Selatan, 
3) Diduga status pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap minat wisata di 
Sulawesi selatan, dan 4) Diduga jarak berpengaruh negatif signifikan terhadap minat 
wisata di Sulawesi Selatan. 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer dengan 
menggunakan metode. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 150 responden. 
Data tersebut di olah menggunakan software komputer “Eviews 3.0” dan “SPSS 
16.0” dengan metode analisis regresi linear berganda dengan minat wisata sebagai 
variabel dependen dan tujuh variabel independen yaitu variabel Pendapatan (Rp), 
pengeluaran kunjungan (Rp), harga tiket kompetitor (Rp), pendidikan, Pekerjaan dan 
variabel jarak.  
Hasil penelitian dan estimasi data melalui metode regresi berganda 
menunjukkan bahwa Pendapatan dan Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 
tehadap permintaan wisata di Sulawesi selatan. sedangkan Pengeluaran Kunjungan, 
Jumlah Anggota Keluarga, Harga Tiket Kompetitor, Pekerjaan dan Jarak tidak 
mempengaruhi secara signifikanterhadapa permintaan wisata di Sulawesi Selatan di bawah 
signifikasi a = 5%. Dari ketujuh Variabel tersebut yang paling dominan pengaruhnya 
terhadap minat wisata adalah variabel pendapatan Dengan nilai t-hitung sebesar 9.255 dan 
probabilitas signifikasi sebesar 0,000.   











Nurul Huda, "Analysis of Factors Affecting Demand For Attraction The City Of 
Makassar in South Sulawesi”  
 
   This study aimed to measure and analyze the effect of variable revenues, 
expenditures visits, ticket price competitors, the number of members of the family 
and the education of interest and tourist attractions in South Sulawesi to measure 
and analyze the differences in employment status and proximity to tourist interest in 
South Sulawesi. The hypothesis that 1) Anticipated revenues, expenditures visits, 
ticket prices competitors and education significant positive effect on interest in 
tourism in South Sulawesi, 2) Anticipated number of family members significant 
negative towards interest tours in South Sulawesi, 3) Anticipated employment status 
significantly the interest of tourism in South Sulawesi, and 4) Anticipated significant 
negative distance to travel interests in South Sulawesi. 
 
  The method used in collecting primary data using methods. The study took a 
sample of 150 respondents. If the data is on the computer software "Eviews 3.0" and 
"SPSS 16.0" with the method of multiple linear regression analysis with interest in 
travel as the dependent variable and seven independent variables are variables 
Revenue (Rp), visit expenditures (Rp), the ticket price competitors (Rp), 
education,work and a distance variable. 
 
The results and the estimation of data through multiple regression method 
shows that income and education have positive and significant tehadap travel 
demand in southern Sulawesi. while expenditures visits, number of family members, 
Ticket competitors, Employment and Distance signifikanterhadapa not affect travel 
demand in the South Sulawesi significance a = 5%. And from the seven variable is 
the most dominant influence on on interest  is income variable. T-calculated value of 
9.255 and probability of significance of 0,000. 
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